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กิจกรรมจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20  จังหวัด จํานวน 
109 แห่งนําข้อมูลสารสนเทศเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อกําหนดหัวข้อทักษะชีวิตผู้เรียนอาชีวศึกษา และกําหนดกิจกรรม
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรม จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม และคู่มือฝึกอบรม นําไปทดลองใช้กับครู
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 คน จากนั้นนําหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับครูกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 16 คน ผลการวิจัย พบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้โดยใช้รปูแบบกระบวนการค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต  5-H  ซึ่งประกอบด้วย ทักษะชีวิตฉลาดคิด Head 
ทักษะชีวิตฉลาดทํา Hand ทักษะชีวิตฉลาดแก้ไข Heal ทักษะชีวิตฉลาดใจ Heart และทักษะชีวิตฉลาดสุข Happiness 
ใช้ฝึกอบรมครูกิจกรรม นอกสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามคําถามการวจิัย กล่าวคือ ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะ
ชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H โดยวิธีการสนทนากลุ่มพบว่ามีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการ
ประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของครูกิจกรรมด้านทฤษฎีมีประสิทธิภาพร้อยละ  87.92 / 83.33  ด้านปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  87.25  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.5122   ผลการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ประเมินตนเองโดยผู้เรียน พบว่า มีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโดยเพื่อนมี
ค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินโดยครูวิทยากรฝึกอบรมมีค่าคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด   
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Development of Activity Teachers Training Curriculum by Using Activity 
Camping Process to Enhance Life Skills for Vocational College Student 
 
Terdsak  Nisangkad1*  Sobsan  Utakrit2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
This research aimed to develop and to find the efficiency and effectiveness of activity teachers 
training curriculum by using activity camping process to enhance life skills for vocational college 
students. The researcher had studied information, situation problems and necessity from populations 
and target group which were administrators and activity teachers from 109 colleges, 20 provinces under 
the Office of Vocational Education Commission in the Northeastern region., The research approaches 
were sharing information in the focus group discussion to decide proper life skills topic determining 
activity for the camping process, and creating a training curriculum and an activity teachers training 
manual, to try out with 30 activity teachers in Maha Sarakham Vocational and Technical Education  
Colleges Beside, the curriculum (the revision) was implemented with 16 activity teachers  in Maha 
Sarakham Vocational and Technical Education College. The results of this research revealed that the 
training curriculum of 5-H life skills activity camping process (Head, Hand, Heal, Heart and Happiness) 
used to train activity teachers during 3 days and 2 nights outside the college which emphasizing on a 
group dynamic activity and participatory learning, revealed that the efficiency and the effectiveness 
according to the research questions. The appropriateness evaluate 5-H life skills of process 5-H life skills 
and activity 5-H life skills by focus group discussion had an opinion score at the highest level. The 
training curriculum appropriateness evaluation by experts had an opinion score at the highest level. The 
efficiency of activity teachers’ theoretical learning achievement were 87.92 / 83.33 and the efficiency of 
activity teachers’ practical achievement were 87.25 which were higher than the specified criterion.  The 
effectiveness index of the training curriculum had rate of 0.5122. The results of life skills enhancement 
of vocational college students by self-evaluation revealed the opinion score at a high level. and also 
the peer evaluation revealed the opinion score at a high level.   while the trainer evaluation had the 
opinion score at the highest level.   
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1.  บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ [1]  ซึ่งจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้รายงาน
สภาพปัญหาการพัฒนาคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2552 
ที่ผ่านมาไว้ว่า ...คนไทยมีสัดส่วนการพัฒนาทุกช่วงวัย
ลดลงค่าเฉล่ียด้านเชาว์ปัญญาในกลุ่มวัยเด็กลดลงจาก 91 
เหลือ 88 เกณฑ์มาตรฐาน 90-110  ส่วนกลุ่มวัยเรียนมี
































พัฒนาประเทศต่อไป   






ภัยคุกคามที่ท้าทายในชีวิตประจําวัน World Health 
Organization [4] ได้พัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตสําหรับ
ใช้อบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองไปในทิศทางที่ เหมาะสม United 













ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  










นันทนาการ  ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน  สร้างนิสัยใฝ่รู้มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั    
 เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการค่าย
กิจกรรมเ พ่ือเสริ มสร้ างทักษะชีวิ ตให้ กับ ผู้ เรี ยน
อาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการค่ายกิจกรรม 
  
3.  คําถามการวิจยั 
3.1  หัวข้อทักษะชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต    
5-H เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรมเพียงใด    
3.2  หลักสูตรฝึกอบรมครูกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
ค่ายกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน
อา ชี ว ศึกษาโดยใ ช้กระบวนการ ค่ ายกิ จกรรม มี
ประสิทธิภาพเพียงใด  
 
4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ครูกิจกรรม หมายถึง ครูผู้สอนที่ได้รับคําส่ังแต่งตั้ง
จากสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาวา่ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
ใน หมวดที่ 1 ว่าด้วยหน้าที่และการบริหารงานสถานศึกษา
ในข้อที่ 11 ได้แก่ 1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  2) 
งานครูที่ปรึกษา  3) งานปกครอง  4) งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 5) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
และ6) งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน    
 ทักษะชีวิต 5-H หมายถึงความสามารถในการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม รู้จักปรับตัว รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกโดยใช้วงจรทักษะชีวิต 5-H กอปรด้วย Head – 
Hand – Heal – Heart - Happiness : ฉลาดคิด – 
ฉลาดทํา – ฉลาดแก้ไข – ฉลาดใจ - ฉลาดสุข 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย  
 5.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย การวิจัยหลักสูตร
ฝึกอบรมน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 1 
 รูปที่ 1 ขั้นตอนการวจิัยและพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม 
 
 5.2  ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูกิจกรรม
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  
109 แห่ง กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมี 8 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทักษะ
ชีวิต ค่ายกิจกรรม และหลักสูตรการฝึกอบรม จํานวน 15 
คน สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อศึกษาข้อมูลสภาพ
ปัญหาและแนวคิด  
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย จํานวน 5 คน  
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
กิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
109 แห่ง ใช้ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนา
กลุ่ม จํานวน 9 คนร่วมพิจารณาประเมินความเหมาะสม
การการกําหนดหัวข้อทักษะชีวิต และกิจกรรมทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมกับกระบวนการค่ายกิจกรรม    
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 5 คนเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม และเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 6 ครูกิจกรรมชุดที่ 1 จํานวน 
30 คน ใช้ในขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 7 ครูกิจกรรมชุดที่ 2 จํานวน 
16 คน ใช้ในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง     
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 8  กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินติดตามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์
และผลิตผลจากหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา 
คณะกรรมการนิเทศการฝึกอบรม ครูกิจกรรม (แกนนํา)  
ผู้เรียน เพื่อนผู้เรียน และครูวิทยากร 
 5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม แบ่งตามขั้นตอนการวิจัย ดังน้ี 
   5.3.1 ขั้นศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็น เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครู
กิจกรรม    
  5.3.2 ขั้นออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือ
ที่ใช้ได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะชีวิต 
H-5 และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการค่ายกิจกรรมทักษะชีวิต 
  5.3.3  ขั้นสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือ 
ฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ มี 4 ลักษณะได้แก่ 1) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม      
2) แบบประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรม 3) แบบประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  4) แบบประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม แบบ
ประเมินผล และแบบติดตามผล จํานวน 7 ฉบับ  
  5.3.4  ขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Tryout) และนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
( Implementation) เ พื่ อ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือที่นํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการประเมินผลตามแบบ 
Kirkpatrick Model ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนอง เครื่องมือใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) ประเมินการเรียนรู้ ด้าน
ทฤษฎีใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามเกณฑ์ E1 
/E2 ซึ่งกําหนดไว้ที่ 80/80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ (E.I.) ด้านภาคปฏิบัติใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติ เกณฑ์ 75  3) ประเมินพฤติกรรมเกณฑ์ 80 
เครื่องมือ ใช้แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต และ 4) 
ประเมินผลลัพธ์ เครื่องมือทีใ่ช้เป็นแบบตดิตามสอบถามผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่วิทยากร ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรม   







6.   ผลการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอตามคําถาม      
การวิจัยมี 2 ประเด็น ดังนี้ 




11 หลักสูตรมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ทักษะชีวิต 53 
ทักษะ ใช้ตารางกริด (Grid) เป็นเครื่องมือสกัดได้ฐาน







สังเคราะห์ออกแบบได้หัวข้อทักษะ “ทักษะชีวิต 5-H” 
และ “กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H”  นําเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
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กิจกรรม ผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  การกําหนดหัวข้อทกัษะชีวติ 5-H และ  
 กิจกรรมทกัษะชีวิต 5-H  
 หัวข้อทักษะชีวิต 5-H  กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H 
Head – Heal – Heart 
กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาด
ทางเชาว์ปัญญา ( I.Q.) พัฒนา
สมองชั้นนอกซีกซ้าย-ขวา  




H1 - Head :  





H2 - Hand :  





H3 - Heal :  
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดแก้ไข  








H4 - Heart:  





H5 - Happiness:  
กิจกรรมทักษะชีวิตฉลาดสุข    
 
    จากตารางที่ 1 การกําหนดหัวข้อทักษะชีวิต 5-H และ
กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ที่เหมาะสมกับกระบวนการค่าย
กิจกรรมเป็นการนําทักษะชีวิตจากฐานนิยมทักษะชีวิต 
ทั้ง 10 ทักษะมาจับคู่สัมพันธ์กันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจํา 
เป็นหัวข้อทักษะชีวิต 5-H และเป็นกิจกรรมทักษะชีวิต 
5-H คือHead, Hand, Heal, Heart, Happiness หรือ









เหมาะสมดังกล่าว ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 2    
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อทักษะ  
 ชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H 
ท่ี รายการประเมิน  ผลการประเมิน  S.D. 
1 การสังเคราะห์องค์ประกอบทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา จาก 10 องค์ประกอบ


























































































เป้าหมาย วิธีดําเนินการ สรุปท้าย ชัดเจน
เหมาะสม  
4.00 0.71 
 ค่าเฉลี่ย 4.55 0.44 
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    จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อ
ทักษะชีวิต 5-H และกิจกรรมทักษะชีวิต 5-H โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าคะแนนความคิดเห็นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.55  
 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตร
ฝึกอบรม   
 6.2.1  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
โดยผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และ
วิเคราะห์หลักสูตรจัดทําเป็นคู่มือฝึกอบรมประกอบ ด้วย
แผนการฝึกอบรม จํานวน 6 หน่วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม 





ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินความเหมาะสม   














กับโครงสร้างของหลักสูตร 4.60 0.55 
4 เนื้อหารายวิชาและกิจกรรมเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  4.60 0.55 
5 เนื้อหารายวิชาหลักสูตรมีปริมาณเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 4.40 0.55 
6 เนื้อหารายวิชาหลักสูตรมีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 4.20 0.45 
7 ใบความรู้มีเนื้อหาเหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.60 0.55 
8 กิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมกับเน้ือหาของ
หลักสูตร 4.80 0.45 
11 กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา   4.60 0.55 
10 ใบกิจกรรมมีความเหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   4.80 0.45 
11 สื่ออุปกรณ์การฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
เหมาะสม  4.20 0.45 
12 การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.60 0.55 
 ค่าเฉลี่ย 4.58 0.50 
  
 จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความเหมาะสม
หลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่ามีค่าคะแนน
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    
6.2.2 ผลการนํ าหลักสูตรฝึกอบรมไปหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการนําไปทดลองใช้ 
(Try out) และนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง (Implementation) 
โดยใช้การประเมินแบบ Kirkpatrick Model เก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการประเมินดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าประสทิธิภาพประสิทธิผลหลักสูตร  
รายการประเมิน ผลการประเมิน 
1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง   
    - ความคิดเห็นผู้เข้ารับการ 
      ฝึกอบรม 
  4.69    S.D. 0.53 
2. ประเมินการเรียนรู้ 
                      ด้านทฤษฎี 
                      ด้านปฏิบัติ 








3. ประเมินพฤติกรรม 89.13  
4. ประเมินผลลัพธ์ พัฒนาการ
ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
    -  ติดตามสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา           
    - ติดตามสอบถามกลุ่มเพ่ือนของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 




  4.23    S.D. 0.59  
 
 
  4.48     S.D. 0.52 
 
  4.51     S.D. 0.50 
 
 จากตารางที่ 4  ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เพื่อ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม 
พบว่า การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองมีค่าคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.69)    การประเมินการ
เรียนรู้พบว่าภาคทฤษฎีมีคะแนนเฉล่ีย 87.92/83.33 
และภาคปฏิบัติมีคะแนนเฉล่ีย 87.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้  ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5122  ผลการประเมิน
พฤติกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 89.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และ
ผลการติดตามผลลัพธ์พัฒนาการทักษะชีวิตของผู้เรียน




ฝึกอบรมประเมินพบว่ามีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด   
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7.  อภิปรายผล  































คือฉลาดคิด ฉลาดทํา ฉลาดสัมพันธ์ ฉลาดใจนําไปใช้
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นตัวแทน 4 ภาคของ





มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีค่าอํานาจจําแนก ความ
ตรงตามทฤษฎี ความตรงตามสภาพและมีความเที่ยงที่
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของอํานาจ และพรทิพย์ 
[11] ที่ได้สร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนมัธยม 
ศึกษาตอนปลายโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ตามโครงสร้าง









8.  ขอ้เสนอแนะ 
    8.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     ผู้ ที่ นํ าห ลัก สูตรไปใ ช้ ให้ มี ประ สิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต้องตระหนักถึงมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรโดยเฉพาะควรใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนใน
การฝึกอบรม และประยุกต์ใช้กรอบเนื้อหาที่ออกแบบให้ 
กว้างๆอย่างยืดหยุ่นเน้นผู้ฝึกอบรมทุกคนให้ออกแบบ
กิจกรรมทักษะชีวิต 5-H ซ้ําๆ ด้วยตนเองจนเกิดทักษะ  




ชีพหรือรายวิชาทักษะชีวิต   
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
    ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
อาชีวศึกษา      
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